













































































































dad	 de	 los	 fenómenos	 resulta	 una	 tarea	 inexhausta	 como	 lo	 expresa	 Nazim	 Hikmet,	 en	 La	
 
1	El	Consenso	de	Washington	 impuso	a	 las	naciones;	disciplina	 fiscal,	 reducción	de	subsidios,	mayores	 incrementos	






















































































































































































































































hacen	 la	vida	 fácil	en	momentos	de	apremio,	al	 imponernos	veladamente	sus	condiciones	nos	
conducen	hacia	objetivos	impropios	que	únicamente	replicar	la	vida	de	otros	tantos.	
	
Egoísmo	amparado	en	autómatas	
La	población	mundial	actualmente	se	encuentra	inmersa	en	un	enorme	bazar	de	fruslerías	
donde	cualquier	cosa	imaginada	permanece	en	venta.	La	mayoría	de	los	seres	humanos	compran,	
usan	y	desechan	lo	que	sus	capitales	les	permite	adquirir.	Cualquier	objeto	apetecido	resulta	ne-
gociable.	El	libre	mercado	mundial	afianza	el	egoísmo	extremo.	La	globalización	capitalista	favo-
rece	el	intercambio	de	expectativas	y	como	resultado	de	ello	las	necesidades	fundamentales	ter-
minan	siendo	confundidas	con	las	superfluas.	
Con	afán	consumista	la	gente	comparte	el	materialismo	corrosivo	que	acrecienta	sus	deseos	
y	cosifica	la	vida	vertiendo	en	ella	mayores	dosis	de	egoísmo	y	soledad.	De	esta	manera	el	capita-
lismo	global	contagia	a	los	hombres	y	mujeres	de	sueños	y	anhelos	de	riqueza,	un	falso	imaginario	
imposible	de	lograr	para	la	mayoría.	El	egoísmo	exaltado	oculta	la	disputa	entre	yoes	débiles	ma-
nipulados	por	el	sistema	económico.	
Sin	ser	conscientes	realmente	de	cuanto	acontece,	los	nativos	de	la	aldea	global	asimilan	
furiosa	e	inevitablemente	los	cambios	tecnológicos	promovidos	por	los	mercados,	sin	deparar	en	
lo	trágico	y	patético	que	resulta	una	vida	sujeta	al	consumo	de	lo	innecesario.	La	competencia	por	
acrecentar	el	dispendio,	convierte	a	 la	sociedad	mundial	en	una	geografía	humana	plagada	de	
seres	egoístas	que	contienden	por	sobrevivir,	unos,	y	apropiarse	del	mundo,	otros.	Al	quedar	la	
voluntad	fuera	de	control,	los	individuos	quedan	sujetos	a	los	dispositivos	estratégicos	que	re-
producen	el	sistema.	En	un	escenario	de	automatización	extrema,	todos	terminarán	siendo	la	ma-
teria	prima	de	procesos	extractivos	de	energías	liberadoras,	porque	cuando	la	técnica	se	apropia	
del	presente	y	futuro	de	los	pueblos,	las	posibilidades	de	enriquecer	las	virtudes	humanas	se	con-
traen	y	los	seres	se	convierten	en	objetos	ordinarios.	
Como	resultado	de	los	avances	tecnológicos	a	nivel	global	algunas	sociedades	y	grupos	han	
acrecentado	su	poder	sobre	el	mundo,	sin	embargo,	la	vida	humana	de	la	mayoría	al	quedar	hos-
tigada	y	volcada	hacia	el	exterior,	sujeta	a	las	doctrinas	que	le	impone	la	publicidad	comercial,	
deteriora	sus	mejores	capacidades.	Al	respecto	Félix	Rodrigo	Mora	(2013)	señala	que	la	merca-
dotécnica	continúa	desbastando	el	mundo	interior	de	las	personas	con	infinidad	de	mensajes	su-
bliminales	que	intensifican	las	conductas	consuntivas	que	conducen	a	la	extinción	de	las	virtudes	
humanas.	
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A	modo	de	conclusión	
La	globalización	capitalista	en	el	umbral	del	siglo	XXI	ofrece	un	panorama	poco	alentador	
en	términos	de	humanización	a	escala	planetaria.	El	libre	mercado	induce	tanto	a	hombres	como	
mujeres	hacia	el	egoísmo	extremo,	singularidad	por	medio	de	la	cual	los	sujetos	resultan	incapa-
ces	de	vislumbrar	sus	vínculos	esenciales	que	le	permitirían	verse	reflejados	en	el	rostro	de	aque-
llos	que	pretenden	ignorar.	Para	revertir	dicha	tendencia	se	requiere	apartar	el	ser	de	falsos	va-
lores	impuestos	por	el	capitalismo	y	que	constituyen	una	forma	de	autoengaño.	La	aparente	se-
guridad	envuelta	de	conformidad,	continúa	paralizando	nuestra	discusión	en	torno	al	curso	civi-
lizatorio.	A	diversos	niveles	apremia	cuestionar	las	trayectorias	tecnológicas	que	incurren	y	vali-
dan	errores,	abusos	e	intereses	mezquinos,	porque	impiden	privilegiar	ideales	como	la	solidari-
dad	y	la	dignidad	humana,	en	el	horizonte	de	la	vida	social.	Mucha	razón	tiene	Raúl	Fornet	Betan-
court	(2014)	al	advertir	que	la	hegemonía	del	capitalismo	global	continúa	vaciando	el	presente	
cuando	anula	nuestro	interés	por	lo	bueno	y	verdadero.	
El	egoísmo	exaltado	que	hoy	alienta	el	capitalismo	global	resulta	acérrimo	enemigo	de	la	
conciencia	social	y	por	tanto	impide	míseramente	la	convivencia	humana.	El	sistema	económico	
insiste	en	imponer	por	todos	los	medios	a	su	alcance	un	formato	de	relaciones	humanas	mediadas	
por	autómatas;	máquinas	que	pretenden	ser	hombres,	para	derivar	en	hombres	que	se	compor-
tan	como	máquinas.	
Nuestra	perspectiva	antropológica	y	filosófica	del	mundo	actual	adolece	de	un	propósito	
elevado	de	humanización,	así	como	de	proyectos	ejemplares	de	vida	colectiva	y	criterio	de	verdad	
que	resulten	viables	y	convincentes.	Sera	que	no	aceptamos	que	la	propia	existencia	es	una	ecua-
ción	a	resolver	desde	una	perspectiva	gregaria	y	que	disfrutar	la	vida	nos	requiere,	necesaria-
mente,	estar	cerca	de	otros	y	no	contra	ellos.	De	ser	correcta	la	premisa;	cualquier	egoísmo	re-
quiere	ser	revisado	al	igual	que	sus	creaciones	y	quizás	el	reto	de	la	presente	generación	inicia	
por	examinar	 las	orientaciones	tecnológicas,	no	tanto	por	 lo	que	puedan	ofrecernos	de	nuevo,	
sino	por	lo	que	pretenden	modificar	y	arrebatarnos	para	siempre.	
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